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Vuoden 1948 eduskuntavaaleja koskeva tilasto,
joka täten saatetaan julkisuuteen, on laadittu suurin
piirtein samoja periaatteita noudattaen kuin aikai-
semmin. Säästäväisyyssyistä on tälläkin kerralla
tilastosta jätetty pois tekstikatsaus.
Esillä olevaan julkaisuun tehdyistä muutoksista
mainittakoon, että on laadittu uusi taulu N:o 4,
jossa selvitellään äänien jakautumista puolueittani
erilaatuisille ehdokaslistoille. Taulussa N:o 8 (enti-
nen numero 7) on uusi e) — kohta, valittujen edus-
tajien ammattitilasto.
Tilaston on laatinut maist. U. V. H a l m i n e n
allekirjoittaneen A. T u n k e l o n johdolla.
Helsingissä, Tilastollisessa päiitoimistossa, heinä-
kuussa 1949.
Den statistik över riksdagsmannavalen år 1948,
som härmed offentliggöres. har i stort sett uppgjorts
enligt samma principer som tidigare. Av sparsam-
hetsskäl har man. även denna gång bortlämnat text-
översikten .
Bland de förändringar, som vidtagits i föreliggande
publikation, må nämnas, att man uppgjort en ny
tabell N:o 4, som belyser fördelningen av röstenia
partivis på de olika kandidatlistorna. I tabell N:o 8
(tidigare N:o 7) finnes ett nytt moment e) för sta-
tistik över de valda riksdagsmännens yrke.
Den föreliggande statistiken har utarbetats av
mag. U. V. H a l m i n e n under undertecknad
A. T u n k e l o s ledning.
Helsingfors,
1949.
på Statistiska centralbyrån, i juli
Martti Kovero.
.4. Tunkelo.
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Johdanto. Inledning.
Maaliskuun 17 ja 18 päivänä 1945 valittujen edus-
tajain toimikauden päätyttyä suoritettiin uudet
edusta j an vaalit heinäkuun l ja 2 päivänä 1948.
Uusiin vaaleihin käytäessä vaalipiirijako oli joulu-
kuun 19 päivänä 1947 annetun lain mukaan muuttu-
nut siten, että Kymen lääni muodosti yhden vaali-
piirin aikaisemrrian kahden vaalipiirin sijasta, että
Ahvenanmaan maakunta irroitettiin Turun läänin
eteläisestä vaalipiiristä omaksi vaalipiiriksi ja että
Turun läänin pohjoisesta vaalipiiristä liitettiin Turun
läänin eteläiseen vaalipiiriin Loimaan kauppala ja
Loimaan, Alastaron, Metsämaan ja Mellilän kunnat.
Äänioikeutettuja v:ii 1948 vaaleissa oli enemmän
kuin koskaan aikaisemmin ja myös äänioikeuttaan
käyttäneiden luku saavutti niin hyvin absoluutti-
sesti kuin sxihteellisesti ennätystxiloksen.
Väliaikaisena poikkeuksena edustajanvaalilakiin
oli vaalioikeutetxilla, joka rauhansopimuksen mukaan
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle luovu-
tetulla Viipurin läänin alueelta oli sotien johdosta
siirtynyt valtakunnan nykyiselle alueelle ja siten
merkitty muun kuin Kynien läänin vaalipiiriin vaali-
lautakunnan vaaliluetteloon ja jonka nimi puuttui
siirtoväen Imolto viranomaisen luettelosta, oiketis
vaalilautakunnalta kirjallisesti vaatia sellaisen mer-
kinnän tekemistä vuoden . 1948 edusta j an vaalien
vaaliluetteloon hänen nimensä kohdalle, että hänkin
kuuluu Kymen läänin vaalipiiriin. Tätä oikeuttaan
asianomaiset käyttivät runsaasti hyväkseen. Tilas-
tossa on nämä tiedot voitu jaoitella vain kaupunkien
ja maaseudun kesken ja esiintyvät ne siten loppu-
summina.
Eri puolueiden äänimääriä arvosteltaessa on otet-
tava huomioon, että annettuja vaalilippuja ja äänes-
täneitä koskevat tiedot pitävät yhtä vain koko
vaalipiirin osalta. Tämä johtuu ensinnä siitä, että
vieraassa vaalipiirissä äänestäneiden antamia vaali-
lippuja ei nykyisen järjestelmän vallitessa voida
jakaa niiden äänestysalueiden kesken, joihin ne
kuuluisivat, koska ne lähetetään suoraan asian-
omaisen vaalipiirin keskuslautakunnalle, ja toiseksi
siitä, että oman vaalipiirin vieraassa äänestysalueessa
äänestäneiden antamat vaaliliput jäävät siihen äänes-
tysalueeseen, jossa äänestäminen tapahtuu. Äänes-
täneitä koskevat tiedot taasen tarkoittavat niiden
äänestysalueiden vaaliluettelossa olevien henkilöiden
lukua, jotka äänestyspaikasta riippumatta todella
ovat äänestäneet.
Efter det mandattiden för de deii 17 och 18 mars
1945 valda riksdagsmännen utgått, förrättades nyval
den l och 2 juli 1948.
Enligt lagen av den 19 december 1947 ändrades
indelningen i valkretsar sålunda, att Kymmene län
bildade en valkrets i stället för tidigare två, landska-
pet Åland avskiljdes från Åbo läns södra valkrets
och bildade en självständig valkrets och från Åbo
läns norra valkrets avskiljdes köpingen Loimaa
samt kommunerna Loimaa, Alastaro, Metsämaa och
Mellilä. vilka anslötos till Åbo läns södra valkrets.
Antalet röstberättigade var vid 1948 års val
större än någonsin tidigare och även. antalet perso-
ner, som använde sig av sin rösträtt, uppnådde
såväl absolut som proportionellt nytt rekord.
Enligt ett temporärt undantag i lagen om förrät-
tande av riksdagsval hade en röstberättigad, som
till följd av krigen överflyttat till rikets nuvarande
område från den del av Viborgs län som enligt
fredsfördraget avträtts åt Socialistiska Rådsrepubli-
kernas Förbund och sålunda antecknats i annan
vallängd än i vallängden för Kymmene läns val-
krets och vars namn saknades i vårdmyndigheternas
förteckning över den förflyttade befolkningen, rätt att
skriftligen hos valnämnden yrka på sådan anteckning
i vallängden för 1948-års riksdagsmanna val vid den
röstberättigades namn, att även han hör till Kymmene
läns valkrets. Denna rättighet användes av veder-
börande i rätt stor omfattning. T statistiken ha
dessa uppgifter kunnat uppdelas endast på städer
och landsbygd och de framstå därför som shitsumriior.
Vid bedömandet av de olika partiernas röstantal
är att märka, att uppgifterna om inlämnade val-
sedlar och antalet röstande överensstämma endast
beträffande valkretsen som helhet betraktad. Detta
beror för det första på att valsedlar, som inlämnats
inom en främmande valkrets, vid nu gällande system
inte kunna fördelas mellan de röstningsområden, till
vilka de egentligen höra, emedan de sändas direkte
till centralnämnden i vederbörande valkrets, och för
det andra på, att valsedlar, som de röstande inlämnat
inom ett främmande röstningsområde i den egna.
valkretsen, stanna inom det röstningsområde, där
röstningen försiggått. Uppgifterna om de röstande
åter avse antalet av de i vallängderna för respektive
röstningsområden upptagna röstberättigade perso-
nerna, som verkligen röstat oberoende av var röst-
ningen skett.
Seuraavat tilastotaulut vuoden 1948 edustajan -
vaaleista perustuvat, samoin kuin Tilastollisen pää-
toimiston aikaisemmatkin eduskuntavaalitilastot,
vaaleja varten asetettujen keskuslautakuntien eri-
koisin kaavakkein antamiin tietoihin, jotka puoles-
taan rakentuvat asianomaisten vaalilautakuntien
lähettämiin tietoihin. Valittuja edustajia koskevat
tiedot taulussa 8 perustuvat, aikaisempaan tapaan,
eduskunnan kalenteriin.
Följande statistiska tabeller för riksdagsvalet år
1948 stöder sig, i likhet med de tidigare statistikerna
över riksdagsvalen, som utarbetats av Statistiska
centralbyrån, på uppgifter, som erhållits genom
speciella frågeformulär av de för valen tillsatta cen-
tralnämnderna och som i sin tur bygga på de upp-
gifter, som insänts av vederbörande valnämnder.
Uppgifterna om de valda riksdagsmännen i tabell
8 grunda sig, liksom förut, på riksdagskalendern.
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1. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet lääneittäin v. 1948.- Röstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1948.
Districts de vote, électeurs écrits
 &t VQ départements en 1948.
t ä n e i t ä — R ö s t a n d e — Votants
M ï •• i 1 1 i t * - Äänestäneitä %:na
t o S ^ Ä ä n i o i k e u t e t t u j a äänioikeutetuista
L ä ä n i t ||l R ö s t b e r ä t t i g a d e omassa äänestysalueessa Toisessa j^l^njrroluvassa vaalipiirissä
 Yhteensä Röstande i % av röst-§ £ S- Electeur* in*crtt» I eget röstningsområde äänestysalueessa xnteensa berättigade
L a n
 g, § g Dans leur propre distrvt J *™£ egen vaTrets ' ^ "^ ^ ^^ Hela antalet rÖStande Votants en % des élec-
Département» | 1 I * "** Dans un autre district de kur Dan* UW ^Jj£co>MCri|rtion Total (les vota«ts *"" inSCrUS
S1 5* S" . .. . . . / . . . . . . propre circonscription électorale
Mp. Np. M. sp. Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. MP- Np. M. sp. Mp. Np. M. sp. Mp. Np. M. sp. Mp. Np. M. sp.
Sm S f L d s Sm. S f. L d. ». Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k.
' ' . . .
 s m s j L. d. s. S. m. S. f. L. d. x. S. m. S. /. L. d. ». S. m. S. f. L. d. x.
l Uudenmaan lääni -Nylands län 388 178627 253596 432223 134116 179723 313839 „
 1ft R12 Kaupungit -Städer -Villes 116 104017 160545 264562 74315 109819 184134 f»69 5455 8824 7480 11768 19248 144965 196946 341911 81.2 77., 79 .11
S Mansmitii T anrkhvjrrl rnmmunf* mrnleo 979 74 £1ft 93 fWI 1fi7fifi1 ^9801 fi9 904 199 705 1 900 d 69d 0 b7o b Ooö 9852 15 887 82 ddU 12d db4 200 b94 /9.2 7b.8 77.7 23 aaseutu — Landsbygd— Commune» rurato» 272 74blO 9d051 Ib7bbl 59 8U1 bJ JU4 129705
 x 3g9 ^ 762 g m 1 44& x gi6 3361 62 635 ^^ Ig6 21? g3 y ?g ^  gl 2 3
4 Turun-Porin lääni -Åbo-Björneborgs län 483 155435 195147 350582 121864 142774 264638
6 Kaupungit- Städer -Vilks 53 42540 59396 101936 31511 43286 74797 2^ 2798 4965 3445 4217 7662 127476 149789 27<26o 82.0 76.8 79.1 4
6 Ma-ispiitii — TiTidshvird — Fammiinei rurale* 430 11989^ 13^ 7M 948 (Ufi 90353 90 488 189841 547 901 ! 448 * 44i ^ 9i4 3355 33499 46101 79600 78.7 77.6 78.1 5b aaseutu Landsbjgd Co unes rurales dO 112890 Ido 7ol 2  b4b JU död .U 8 
 x 62Q x g9? 361? 2Q04 g 3Q3 4 g()7 939?7 1Qg 6gg 197665 ^ ^ ^ fi
7 Ahvenanmaan maakunta -Landskapet Åland . . . . 45 6711 7740 14451 3065 3336 6401 « « H R
 M KS 111 q i «7 qifin ««97 170 ii, ix « 78 Kaupunki- Stad -Ville 2 983 1258 2241 359 546 905 *» «« "J ^3 58 111 316^ 3460 6627 47.2 44.7 4o.o 7
'J Maaseutu — Landsbygd — Communes ruraks 43 5728 6482 12210 2706 2790 5496 , ^ 17 29 22 34 5b ^393 ^597 ^990 40.0 47.o 44.2 8
10 Hämeen lääni— Tavastehus län 372 129327 165116 294443 101285 120242 221527 ,
 I i9 . ... ,,„„ ..... R 0 1 _ ...., ,A f l 0 f l 0 ,t,-OA, « O I A C « «o » --Ä -« ,„11 Kaupungit -Städer -Vilks 55 38553 57095 95648 29803 42169 71972 * J" 1 ^  '«{ «J* «« J*« 106868 127201 234069 82.6 7..0 79.5|12 Maaseutu -Landsbygd -Communes rurales 317 90774 108021 198795 71482 78073 149555
 1 $8 J jg ^61 1767 2559 4326 31978 45281 J7259 82.9 79.3 80.811
13 Kymen lääni— Kymmene län 240 163852 192837 356689 56827 63310 120137 ,„.. ,
 OOÖ «ana „.._ OA ,„. n < R O O _ . «« «>n i« o^o o-,K ?1^ ^o « -,- , ^ - . t o14 Kaupungit -Städer -Fto
 12 12173 15914 28087 9348 11967 21315 ™™ 1228 2303 72942 80 335 *) 153277 130844 144873 275717 79.9 7o. 7, . 3 -
15 Maaseutu-Landsbygd-ComÄSr^S 228 60856 70788 131644 47479 51343 98822 JJJ ^ ^ ^ ^ ^ Iglg g^ ^gtt 83.- 81.2 8..1 ii
16 Lain mukaan jouluk. 19 p:ltä 1947 Kymen l. vaali-
piiriin kuuluvia äänioikeutettuja. Valberätti-
gade tillhörande Kymmene läns valkrets enligt
lagen av den 19 december 1947. — Electeurs app-
artenant selon la loi du 19 déc. 1947 à la circon-
scription électorale de Kymi
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17 Kaupungit — Städer — Vilks — 18 512 24 691 43 203 — — —
 9n „ „ ft 01 oft „ „ , 0 ft _
18 Mai,»- Landsbygd _ Cb»»»*. ««b, . . . . - 72311 81444 153755 - Z = Z g g} g^ UÏ 839 54 3U É?528 1UMB 75.1 ?o5 t? U
2» K^el™ir%7,fïM'Ala11 l? *7ÎS '?7Ï5 "etaO ï?" *6?3B ÎSsI* »»» 1286\577 148$ 1598 3088 48068 47772 95885 78.4 70.! 74.01920 Kaupungit — Stader — villes il < luo .) <io ibS^u 4 <»y o 100 iuy^4 _ _ _ „ „ io ion n^ a nc\a r?o ^ on
• 1 MuaLtgu-LandSbvgd-CW»m««WafeS 254 54184 58464 112648 40498 38753 79251 , J« j }» 2|| j Jg ^23 ^972 JjW ^797 12180 7o.8 70.» 72.*20
n iassrî'aS^vs ï? "o^ 'as 112" "TÎS -"îss '««s »» *«» *••• *»» 295. 5758 9502? »i74S «6770 ». *» n.*™ZiïS^^e^^n^,--:-:: £ iîS?g iîSS?
 2?76S 8Io26 »ä» mlâ 2j* 2^ ^ ^ 2|| i«* *% $*» »|g ™.. m «..,.
25 Vaasan lääni -Vasa län 572 153431 179700 333131 121627 133611 255238
26 Kaupungit -Städer -Vilks 25 22600 31275 53875 16392 21876 38268 2 Jg 2 3»2 4527 3952 4482 8434 127714 140 48a 268199 83.2 ,8.2 80.525
27 Maaseutu— T •mfabved — Communes ruraks 547 130831 148425 279256 105235 111735 216970 292 302 594 1 179 * 493 2 672 I"8b3 23671 41534 79.0 75.7 77.126M aaseutu umûsDjga communes ruraus 04/ laueai 1*0^0 ^^y^oo IUO^DO 1  /oo ^ i o j r u
 1 g43 g f)go g 933 g ??3 2gg9 & ?(,2 1Q9 g51 116 814 226665 84.0 78.7 81.227
28 Oulun lääni -Uleåborgs län 423 90578 92943 183521 69063 66450 135513
29 Kaupungit -Städer - 7«a 19 13335 16951 30286 9430 11644 21074 2 ™* 214« 4 «J 2«^ 2011 4026 73476 70 o91 144067 81.1 76.0 78.» 88
30 Maaspiitn T nTiHshvwl — rmnmimpt riirnks 404 77243 75 <W2 153235 59633 54806 114439 3t)d d^9 6d2 658 '92 ^ 45° 10391 12765 23156 77.9 75.3 7b.,> 2930 aaseutu Landsbjgd Com unes rurales 4U4 U Mö /ö J.  löd 2dd o^bdd o48Ub H44dy
 2Q95 1 g()1 3g% 1 35? 1 2ig 25?6 630g5 5?g26 1209U gl 7 ?6<1 73.930
31 Lapin lääni- Lapplands län 226 42191 40516 82707 30479 28188 58667
32 Kaupungit -Städer -Vilks 9 7369 8196 15565 5190 5720 10910 * l "7 1162 2739 909 1062 1971 32965 30412 633,7 78.1 «.i 76.631
W Afansmitii T inrluhvirfl rnmmiivuxi vtirnlps 917 34899 39 390 R7149 95 289 92 4fi8 47757 ^ • H" ^2 d05 404 709 5 bd2 b 2d9 11871 7b.4 7b.l 7b.3 3233 Maaseutu Landsbygd - Co unes rurales 2 7 d4822 d. d20 b7 142 2& 289 22 4b8 47/07
 1 440 1 Q4? g 4g? ^ 65g 1 ^  2?333 24 ^  ^ m ?g . 74 g ?6 ; 33
34 Koko maa— Hela riket 3446 1098888 1321399 2420287 773358 868880 1642238 .....
 OA ... _ _ . . . A.oro «,.«.„„,«„«,. 0«n E f lK < A A O « ™ , o n o o « ^ o, -,- «> . ,,35 KaimiiTimt — Stärlpr — F^<t 313 277929 399754 677683 188856 263112 451968 17949 20665 38614 99258 113 727 x) 212 985 890565 1003272 1893837 81.» 75.» 78.234
" MaSu £SvSd Commuas rurales 3133 820959 9216451742604 584502 6057681190270 4223 6513 10 736 29241 39136 68377 222320 308761 531081 80.0 77.2 78.435.50 aaseutu Landsbjgd Communes rurales d 133 820959 9216451742604 584502 605 7b8 1 190 270
 13 ^ g ?4591 6945111362756 81.4 75.4 78.236
') Siitä 1921 henkilöä, 917 miestä ja 1004 naista, jotka lain mukaan jouluk. 19 p:ltä 1947 olivat äänioikeutettuja Kymen läänin vaalipiirisiä
läns valkrets och rö.staile där. — Dont l 921 personnes, 917 hommes et 1 004 lemmen, qui, ayant selon la loi du 19 décembre 1947 le droit de vote à la j a äänestivät siellä. — Därav l 921 pers-oner, 917 män och l 004 kvinnor, som enligt lagen av den 19 december 1947 voro röstberättigade i Kymmene
circonscription électorale de Kymi, avaient voté dans cette circonucriiition électorale.
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2. Eri puolueiden äänimäärät lääneittäin v. 1948. — Antalet röster för olika partier länsvis år 1948.
Répartition des bulletins entre les partis, par départements en 1948.
- f i t yl *|i|| *|, ||| ||| ni m tr| t|j -u
s s» « s. M, £ s* v >a «> 'B » » £ & "^  5* & S? **' 5? 3
*»! ^oS'l Sal **§ g -Sg ' » S S| < s ë5I ?f!f s *t * la's ï *M
Uudenmaanlääni— Nylands län 94402 17258 65970 61346 76150 22466 — 2663 340255 1656 341911
Kaupungit — Städer — Villes 51755 1297 37049 37593 41100 16020 — 1434 186248 379 186627
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 39 701 15 625 27 309 15 362 32 264 4 819 — 643 135 723 313 136 036
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de voie arrivés d 'au-
tres circonscriptions ékctorales 2 946 336 1 612 8 391 2 786 1 627 — 586 18 284 964 19 248
Turun-Porin lääni— Åbo-Björ-
neborgs län 73 703 55 994 66 441 49 685 13 796 14 954 963 309 275 845 1 420 277265
Kaupungit — Städer — Vilks 23493 817 21750 17032 4373 8149 16 52 75682 163 75845
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 49 103 54 726 43 993 29 417 8 824 6 276 943 70 193 352 406 193 758
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 1 107 451 698 3 236 599 529 4 187 6 811 851 7 662
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Åland — — 282 — 6279 — — 6 6567 60 6627
Kaupunki — Stad — Ville . . — — 27 — 895 — — — 922 12 934
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales — — 247 — 5 298 — — — 5 545 37 5 582
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctorales — — 8 — 86 — — 6 100 11 111
Hämeenlääni— Tavastehus län 81361 28286 56852 52664 — 11167 1124 1586 233040 1029 234069
Kaupungit — Städer — Vilks 26989 482 20391 19344 — 4958 35 339 72538 108 72646
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 52 716 27 384 35 465 29 079 5 481 1 083 529 151 737 271 152 008
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks 1 656 420 996 4 241 — 728 6 718 8 765 650 9 415
Kymen lääni — Kymmene Iän 81879 95104 27591 54969 — 8744 — 1 9 3 3 270220 5497 275717
Kaupungit — Städer — Vilks 9 001 545 3 769 7 033 — 1 439 — 324 22 111 130 22 241
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 31 558 38 143 10 518 16 488 — 3 646 — 1 079 101 432 688 102 120
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctorales 41 320 56 416 13 304 31 448 — 3 659 — 530 146 677 4 679 151 356
Mikkelinlääni— S :t Michels län 31149 32849 13958 12358 — 3943 896 211 95364 471 95835
Kaupungit — Städer — FiMes 4279 379 1755 3643 — 1 2 5 0 1 9 11316 38 11354
Maaseutu — Landsbvgd — Com-
munes rurales . . ." 26280 32077 11979 7465 2524 892 40 81257 141 81398
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks 590 393 224 1 250 — 169 3 162 2 791 292 3 083
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L ä ä n i t
L ä n
Départements
Kuopion lääni— Kuopio län . .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetetty ja
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks
Vaasan lääni— Vasa Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks
Oulun lääni— Uleàborgs län .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks
Lapin lääni — Lapplands län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer — Vilks
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulktins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks
S1 E i
* f tf II
S ^ *^"
<v. 5o" 2;
l ^ s^ ,_. 3
l||
51
n>
50447
4666
44911
870
52831
10270
41565
996
20047
4981
14581
485
8900
2543
6172
185
494 719
137977
306587
50155
?ïï gl i s
* %:*
fi & g^ e E
a p a
a & oS g.
62509
823
60886
800
78747
969
76744
1034
59018
1176
57185
657
25870
1108
24464
298
455 635
7596
387 234
60805
fcite
S M>O g
IS!|St-a' £
s p ög&•§!
fläp
f.iœ3g-fo^il*il
Cu ' w» 5
* n2'*£-
sftf
* § > ? 8
44091
4104
39407
580
41500
9326
31368
806
40452
6928
32813
711
18683
5079
13322
282
375 820
110 178
246 421
19221
*g|§•. g' E
« S fg; S? S
?||
§ 'S ig t— t p
!.!iS5i
25297
7604
15439
2254
41462
7534
30621
' 3307
14120
4890
7986
1244
8465
2133
5491
841
320 366
106806
157 348
56212
JST
ti i E1 *iå » g
3 g! *•
If I
*•' 3- P
*!S"
(D
—
49230
10088
38193
949
—
—
—
—
145 455
56456
84579
4420
S^S1g s- g
» % 1
1 £5!•*§1 s- »
•li 3 *
S |l
s isy S vS T3 ep. a. a
Ä ~' Ö
G? Œ CD
2206
781
1273
. 152
1934
831
1091
12
7312
3850
3121
341
718
272
387
59
73444
37550
28618
7276
i ,
_ 02 5s> M M
S 3 2SP- a.u§1 W-E1Sf £ »:
s -g 5'§ §-•§
3- SL &
» ö
S CD1
—
—
—
2199
28
2170
1
196
4
191
1
5378
84
5279
15
^?lSat
3=5^
»
 p
 >r3
«•dg
a » 2.la-fS'S'1
923
162
300
461
1055
96
599
360
304
29
38
237
161
4
21
136
9151
2449
3319
3383
»s sII 1
r » s,
W m
* 0 O"
î f t f lSPSSf&V|
§1 -0 ft ^O* ft_ ^
ï f|
185473
18140
162 216
5117
266 759
39114
220 181
7464
143452
21882
117 894
3676
62993
11143
50048
1802
1 879 968M. ö 9 v UV\J
459 096
1 219 385
-L UJ-tJ *J(JlJ
201 487
M W
W ^ta ||
Ä P, Ï'
»' * <GO j £n
» » s.& % ~5"^  fo . .
~ °- Stl
p
1297
53
603
641
1440
94
376
970
615
49
216
350
384
33
182
169
13869J.O OVv
1059
Q 233O U*J*J
9577
S^l
S, 3 3
» :^
186 770
18193
162819J-\JU U.Lt/
5758
268199
39208
220 557
8434
144067
21931
118 110
4026
63377
11176
50230
1971
1 893837A OvV Ow 9
460 155
i 222618
-L uu& \JJL\J
211 064
Prosentteina— I procent— En %
Uudenmaan lääni — Nylands
län
Turun- Por in lääni — Abo-B:
borgs län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Kymen lääni — Kymmene Iän
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Lapin lääni — Lapplands län
Koko maa — Hela riket
Kaupungit1) —Städer1)— Vilks
Maaseutu1) — Landsbygd1) —
Communes ruraks
27.7
26.7
34.9
30.3
32.7
27.2
19.8
14.0
14.1
26.3
30.0
25.2
5.1
20.3
12.1
35.2
34.5
33.7
29.5
41.1
41.1
24.2
1.7
31.8
19.4
24.1
4.3
24!4
10.2
14.6
23.8
15.6
28.2
29.7
20.0
24.'o
sn.2
18.0
18.0
22.6
20.4
13.0
13.6
15.5
9.9
13.4
n i• J.
23.3
19fl
22.4
5.0
95.6
—
18.5
—
7.7
12!s
fia
66V/«W
5 4c/**
4.8
3.2
4.1
1.2
0.7
5.1
1.1
3 9(l* v
8.2
9a
0 4V.
0.5
0.9
1.5
0.3
0 8V »O
[0.02]
ni
0 8v/»o
0 l\J» I~
0 1V/« J.
0.7
0.7
0.2
0.5
0.4
0.2
0.3
0 AV ttf
0.5
n a
100 oJ. UV. U
inn n
.LvU.U
100 nJ. \JU.U
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
inn n
.MrV.v
100.0
inn n
—
—
—
—
—
—
>) Tähän eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput. — Häri ingå ej de från andra valkretsar insända valsedlarna.
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3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät kunnittain v. 1948.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants ainsi que la
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
,21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
10
41
42
43
44
;45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
50
57
i 58
59
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Helsinki — 1 folsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
lianko — Hangö
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nies rurales
Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik.
Pohja — Pojo
Ivariaa — Karis
Karjaan k:la — Karis kp
Snappertuna.
Inkoo — Ingå
Karjalohja — Karisin jo
Sammatti
Nummi
Pusula . . . . . . . . . .
Pyhäjärvi
Karkkilan k:la — Karkkila kp. . .
Vihti
Lohja — Lojo . . . .
Lohjan k:la — - Lojo kp
Siuntio - — • Sjundeå
Kirkkonummi — Kvrkslätt
1'jspoo — Esbo
Kauniaisten k:la — Grankulla kp.
Helsingin mlk. — Helsinge
Nurmijärvi
1 [yvinkää — I ly vinge
J f yvinkään k:lä — J f yvinge kp. . .
Tuusula — Tusby
Keravan k:la — • Kervo kp
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk. — Borgå Ik
Pernaja — Perna
Liljendal . . .
Myrskylä — Mörskom
Orimattila . . . .
Iitti
Kuusankoski . . . .
Jaala . . .
Artjärvi — Arts jo . . . .
Lapinjärvi — Lappträsk
-m-*i f .."i . •*• *jMinuiki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri — Åbo läns södra valkrets
Kaupungit — Städar — Villes . . .
Turku — Åbo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådcndal
(
Äänestysalueita
R
östningsom
råd
e
 n
D
istricts
 de
 
vote
388
116
108
2
2
2
2
272
5
7
3
10
4
2
5
7
2
1
3
4
5
2
7
6
2
3
4
15
1
8
8
4
3
8
3
12
3
17
4
3
17
9
2
4
13
10
9
5
5
4
13
3
7
256
36
33
2
1
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
<S. m.
178627
104017
. 97 708
1176
2081
1208
1844
74 610
703
1 135
615
1941
871
1025
622
1305
527
346
1 062
1019
849
1093
2 451
2339
1775
1 053
941
5 385
613
3402
2365
1024
2000
3 36ö
1803
2274
640
2 470
657
1027
4 532
2141
560
764
2 975
2465
4777
991
781
1418
2 131
1299
1078
82 912
28922
27 511
968
443
Np.
Kvk. .
S. /.
253 596
160545
151 597
1539
3243
1804
2362
93051
776
1302
660
2218
1039
1362
730
1566
651
455
1339
1253
925
1292
3203
2819
2 208
1209
1168
6949
918
4200
3063
1 309
3063
4551
2373
3231
762
3062
774
1200
5611
2496
690
862
3792
2959
6 187
1110
972
1724
2406
1 372
.1 240
107930
41 303
39227
1433
643
M. si).
B. k.
L. d. K.
432 223
264562
249 305
2715
5 324
3012
4206
167 661
1479
2437
1 275
4159
1910
2387
1352
2871
1 178
801
2401
2272
1774
2385
5 654
5 158
3 983
2 262
2109
12334
1531
7602
5428
2333
5063
7917
4176
5505
1402
5532
1 431
2227
10143
4 637
1 200
1 626
6 767
5424
10964
2101
1753
3142
•" 4537
2671
2318
190842
70225
66738
2401
1 086
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Votants
fi!s- 5- 1
S n ...g-*1 i: £
.s g gl i f tà % $
1' 1 1
*8J
313 839
184134
172 516
2094
4107
2264
3 153
129 705
1214
1806
993
3353
1485
1920
1061
2239
914
633
1980
1874
1482
1925
4342
3967
3 206
1 646
1 715
9228
1082
5992
4377
1740
4034
5895
3158
4492
1105
4188
1062
1652
8186
3 697
1051
1265
4959
3936
8560
1541
1284
2452
3183
1 905
1926
143116
51 136
48498
1827
811
g
S1 Ka M >£
? f ~ P 1
! «§!fS
_ "Ö ^s ro 5A3 _ ro HI t» £Ll*is|!fs:5 i- 1 p EEs:
NlljSr3.5:81 i!S&srji 1
. S1 g. g- -iS * te p
I
8824
5673
5 228
64
173
101
107
3 151
47
72
39
103
51
72
86
106
23
7
41
31
25
57
96
71
59
88
65
250
87
127
70
30
73
152
70
124
24
91
21
27
203
138
21
25
72
77
100
13
37
64
59
21
36
3149
1107
1 032
49
26
ä l -gii 1 1S' S g »s& » 2&S. < »
Ä -t P M —
li-II-
s-g » 1.
19248
15887
15398
72
186
108
123
3361
6
26
11
43
18
54
8
26
24
15
46
23
13
135
145
74
119
20
14
250
84
150
152
73
145
263
215
72
8
102
16
32
92
29
3
13
159
108
292
41
27
47
103
34
31
4171
2198
2061
75
62
3
^ »
^ P
S.& H-
8- B- S
« S- g
§ 2 S
1 S »'•
S. »
&
»
341 911
205 694
193 142
2230
4466
2473
3383
136217
1267
1904
1043
3499
1554
2046
1155
2371
961
655
2067
1928
1520
2117
4583
4112
3384
1754
1794
9728
1253
6269
4599
1843
4252
6310
3443
4688
1137
4381
1099
1711
8481
3864
1075
1303
5190
4121
8952
1595
1348
2563
3345
1960
1993
150 436
54 441
51591
1951
899
& ö g
»f S»• < _
i l l1*1
144 965
82330
77 035
963
1819
1007
1506
62635
600
923
503
1641
735
922
530
1109
459
286
976
912
733
992
2097
1943
1503
837
850
4385
524
2862
2064
877
1 745
2 800
1535
2013
527
2045
538
820
3908
1869
478
624
2331
1980
4020
777
633
1190
1626
965
948
67633
22731
21563
799
369
15
Böstningsomraden, röstberättigade och röstande samt antalet röster för olika partier kommunvis år 1948.
répartition des bulletins entre les partis par communes en 1948.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % den élec-
teura inscrit*
Mp.
- Mk.
<S. m.
81.2
79.2
78.8
81.9
87.4
83.4
81.7
83.9
85.3
81.3
81.8
84.5
84.4
90.0
85.2
85.0
87.1
82.7
91.9
89.5
86.3
90.8
85.0
83.1
84.7
79.5
90.3
81.4
85.5
84.1
87.3
85.0
87.3
83.2
85.1
88.5
82.3
82.8
81.9
79.8
86.2
87.3
85.4
81.7
78.4
80.3
84.2
78.4
81.o
83.9
76.3
74.3
87.9
—
81.6
78.6
78.4
82.5
83.3
Ni».
Kvk.
S. f.
77.7
76.8
76.0
82.3
81.0
81.3
79.5
79.1
86.0
75.3
81.8
83.8
78.8
82.5
85.6
80.6
77.1
81.1
81.5
81.1
85.1
87.1
77.6
76.9
85.2
75.8
80.8
76.9
79.4
81.1
82.8
73.8
81.8
77.1
80.4
82.8
80.1
76.3
72.5
74.3
81.5
79.9
86.5
78.8
75.4
72.4
79.7
73.7
73.6
79.6
71.4
72.5
84.3
—
76.7
76.8
76.5
80.4
82.4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
79.1
77.7
77.5
82.1
83.9
82.1
80.4
81.3
85.7
78.1
81.8
84.1
81.4
85.7
85.4
82.0
81.6
81.8
86.1
«4.9
85.7
88.8
81.1
79.7
85.0
77.5
85.1
78.9
81.8
82.5
84.7
79.0
84.0
79.7
82.4
85.2
81.1
79.2
76.8
76.8
83.6
83.3
86.0
80.1
76.7
76.0
81.6
75.9
76.9
81.6
73.7
73.4
86.0
—
78.8
7 7. 5
77.3
81.3
82.8
E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Répartition des bulktiw entré len partin
cc o
o 5£.
^ i' eiå s §•
*•• ! 3
® £. yf<•» rf «i
|||
1 P fQ « SI I B
»' £.
^ » .
94402
51755
48 835
592
981
437
910
39 701
424
483
194
1526
318
527
209
444
399
176
629
513
164
525
1425
1589
1400
331
377
2844
168
1 795
1302
558
1526
1 834
. 1250
348
336
1 166
211
357
2082
1220
100
308
1 492
1153
4766
428
332
478
704
684
606
2946
36179
14 180
13417
592
171
(-H 1*»!J(JQ g
1-3 8j |ES 3* —*Q ;S ^ii l si' a *
17258
1297
1 241
9
35
5
7
15 625
9
21
3
32
11
6
7
20
185
216
290
420
359
18
835
288
26
77
26
116
10
172
1226
423
74
843
98
127
372
1090
444
676
447
30
14
235
1140
1178
365
486
520
345
1466
591
288
336
24817
467
423
24
20
Cft
3 % o
Z 5 *X O ft
•A, 2? rf
^ 2* 53 *^  p
a
 o E 5' |lilHï!
""* S i-h ^* 3SL» o g* x
*!*g t
1 S 1
S" Ä "
5' -' |
65 970
37049
35712
187
423
214
513
27309
87
374
140
708
225
216
80
216
129
84
647
626
820
1 084
1471
952
1001
342
333
1644
99
1422
1 022
459
1175
1523
717
279
176
1000
201
370
1283
645
146
224
988
709
1861
384
147
323
468
300
209
1612
37910
15844
15367
377
100
i
-**$
! a i
s s 5g, P. £3
s^ d rog. p
 g
S 'K rf
2 f
81
 f i
111
#
SF!
^ » i.
^ 5 ^
x 5'2L os ro
~. p
a ° rf
.^ 5- P
<^ £ 95- Ii
!'§.'§• 5"<° ~ C Q
61346
37593
36713
117
459
' 125
179
15362
27
44
24
86
27
98
13
57
213
210
419
301
146
230
648
621
507
40
53
752
109
513
811
284
996
1220
600
175
202
822
188
239
299
69
4
121
1072
787
944
219
254
122
424
223
149
8391
24090
9529
8646
503
380
76150
41100
34232
1232
2196
1693
1747
32264
833
1006
761
1146
1045
1126
860
1757
28
8
4
3
6
38
68
647
209
911
1004
3706
695
1832
36
9
84
210
206
3860
11
39
3
5
4670
2000
842
349
14
18
181
6
22
1236
29
19
722
2 786
13 796
4373
4270
61
42
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16020
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55
163
30
72
4819
, S
11
6
38
18
39
4
16
51
43
56
45
31
70
116
120
152
29
19
369
42
318
148
52
257
376
328
55
38
156
30
47
103
45
4
67
344
252
503
42
54
63
127
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21
1627
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7256
6 756
342
158
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—
—
—
—
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—
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2663
1434
1389
8
27
4
6
643
1
2
—
8
1
4
—
14
11
13
6
11
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—
—
—
—
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—
Q
16
16
28
6
6
45
3
37
._.
—
29f)
12
32
— 9
—
—
—
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_
—
—
--
--
—
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6
6
50
14
3
°2
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1
23
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32
5
8
5
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5
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32
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6
—
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P
Ä
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1656
379
348
4
4
4
19
313
3
4
4
11
1
2
2
5
4
—
5
6
6
11
4
9
14
5
5
27
1
18
11
5
10
19
4
(i
4
13
2
-----
15
13
4
6
9
8
12
5
3
3
5
6
3
964
807
133
125
4
4
'£' y
I I I
P SE
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
Taivassalo — Tövsala
Uudenkaupungin mlk. — Nystads
lk
Iniö
Mynämäki — Virmo
Lemu
Rymättylä — Rimito
Houtskari — Houtskär
Paraisten k:la — Pargas kp
Kaarina — S't Karins
Piikkiö — Pikis
Paimio — Pemar
Kemiö — Kimito
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Särkisalo — Finby
Perniö — Bjärnå
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon k'la — Salo kp
Angelniemi
Halikko
Koski
Aura
Lieto . . . .'
Maaria — S't Marie
Raisio — Reso
Naantalin mlk. — Nådendals lk.
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pövtvä
Onpää
Yläne
I
Äänestysalueita
R
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Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
53990
104
699
584
443
1167
983
332
668
350
2345
218
192
421
1269
423
244
270
215
742
442
638
756
1385
1565
192
981
819
1495
767
352
1651
1337
470
440
522
2021
913
644
1026
875
730
479
663
2484
302
1680
790
676
1013
573
634
1197
317
324
1010
301
232
399
304
812
1291
534
992
Np.
Kvk.
S. f.
66627
134
1007
692
583
1504
1267
367
778
416
2849
218
210
471
1589
582
290
346
262
911
532
730
927
1496
1865
255
1250
1018
1967
998
450
2013
1445
555
528
615
2790
1176
723
1204
1119
892
568
799
3410
383
2119
979
699
1266
714
744
1529
349
381
1184
393
309
530
345
1044
1510
637
1114
M. sp.
B. k.
L. d. s.
120617
238
1706
12716
1026
2671
2250
699
1446
766
5194
436
402
892
2858
1005
534
616
477
1653
974
1368
1683
2881
3430
447
2231
1837
3462
1765
802
3664
2782
1025
968
1137
4811
2089
1367
2230
1994
1622
1047
1462
5894
685
3799
1769
1375
2279
1287
1378
2726
666
705
2194
694
541
929
649
1856
2801
1171
2106
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868
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310
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2291
817
428
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348
1275
775
942
1206
2245
2548
332
1730
1322
2736
1440
604
2748
2261
807
716
883
3881
1628
1016
1716
1599
1246
814
1035
4718
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2846
1457
1156
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1094
1162
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531
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1636
549
439
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169
618
341
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542
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655
283
1300
1132
370
320
416
1771
758
510
857
725
594
389
496
2067
241
1334
674
537
885
502
557
999
267
280
783
264
200
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266
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470
904
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Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
83.2
77.9
87.6
73.8
90.7
86.1
89.1
78.0
82.3
77.7
85.3
84.9
85.4
82.7
85.8
88.7
83.2
88.9
78.0
83.3
77.1
69.3
71.7
76.7
74.4
74.5
81.4
74.4
86.1
85.4
80.4
78.7
84.7
78.7
72.7
79.7
87.6
83.0
79.2
83.5
82.9
81.4
81.2
74.8
83.2
79.8
79.4
85.3
79.4
87.4
87.6
87.9
83.5
84.2
86.4
77.5
87.7
86.2
88.2
87.5
86.2
87.1
88.0
91.1
Np.
Kvk.
S. /.
76.7
76.1
79.7
63.2
73.9
79.0
80.3
66.8
75.6
69.5
76.8
88.5
69.5
76.6
75.6
75.9
77.6
80.9
68.3
72.1
81.6
68.5
71.6
79.1
74.2
74.1
74.5
70.0
73.7
78.7
71.3
71.9
78.1
78.7
75.0
75.9
75.6
74.0
70.0
71.3
78.1
73.1
74.8
67.5
77.7
73.4
71.4
80.0
88.6
78.4
82.9
81.3
75.5
75.6
80.6
72.0
72.5
77.3
79.1
78.3
79.2
83.6
82.9
85.7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
79. G
76.9
82.9
68.0
81.2
82.1
84.1
72.4
78.7
73.2
80.6
86.7
77.1
79.5
80.2
81.3
80.1
84.4
73.0
77.1
79.6
68.9
71.7
77.9
74.3
74.3
77.5
72.0
79.0
81.6
75.3
75.0
81.3
78.7
74.0
77.7
80.7
77.9
74.3
77.0
80.2
76.8
77.7
70.8
80.0
76.2
74.9
82.4
84.1
82.4
85.0
84.3
79.0
79.7
83.3
74.6
79.1
81.1
83.0
82.6
82.3
85.3
85.2
88.3
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Répartition des bulletins entre les partis
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Alastaro
Loimaa
Loimaan k:la — Loimaa kp
Mellilä
Metsämaa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
3. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Vittes
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk. — Raumo Ik
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs Ik
Ulvila — Ulfsby
Nakkila
Rullaa
Noormarkku — Norrmark
Pomarkku — Påmark
Ahlaim n
Merikarvia
Siikaim n
Kankaanpää
HongonjokiT_ b. j""*Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten k:la — Ikaalinen kp. . .
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Vammalan k:la — Vammala kp.
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo
Huittinen
Keikyä
Köyliö — Kjulo
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Äänestysalueita
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17
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4
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3
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6
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Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1307
2208
758
571
449
72523
13618
10258
3360
58905
504
539
1472
1217
988
2020
1739
758
1650
1371
1364
700
1091
1162
932
1927
1253
2936
1021
1349
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1058
1072
2608
408
782
2650
1504
746
1175
585
963
2706
286
1101
753
841
1288
2220
2599
593
1096
912
833
1962
Kvk.
S. /.
1528
2696
1145
731
497
87217
18093
13780
4313
69124
588
627
1896
1644
1231
2346
1978
957
2045
1708
1795
810
1372
1305
1080
2168
1384
3164
1117
1414
2247
1070
1162
2702
550
861
3067
'1640
941
1349
775
1180
2897
456
1343
867
1020
1541
2972
3279
698
1299
1128
1070
2381
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2835
4904
1903
1302
946
159 740
31711
24038
7673
128029
1092
1166
3368
2861
2219
4366
3717
1715
3695
3079
3159
1510
2463
2467
2012
4095
2637
6100
2138
2763
4418
2128
2234
5310
958
1643
5717
3144
1687
2524
1360
2143
5603
742
2444
1620
1861
2829
5192
5878
1291
2395
2040
1903
4343
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14
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14
12
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16
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54
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14
47
29
15
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69
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75
43
32
98
54
28
40
22
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105
47
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23
18
143
132
100
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21
35
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2432
3979
1689
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879
126 829
25159
19421
5738
101 670
902
937
2714
2438
1740
3203
2763
1378
2790
2491
2511
1237
1978
2000
1579
3152
2125
4843
• 1602
2097
3560
1905
1907
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802
1293
4445
2545
1450
2170
1045
1795
4484
606
1879
1316
1427
1997
4103
4164
1106
1952
1786
1603
3585
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1851
695
543
418
59843
10768
8242
2526
49075
433
451
1263
1080
788
1533
1350
641
1305
1143
1157
622
928
988
811
1560
1055
2440
823
1077
1843
979
956
2200
362
644
2148
1295
705
1045
427
854
2176
249
893
643
692
923
1945
2001
519
884
820
736
1688
19
Äänestäneitä %:na
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Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
A. m.
87.4
83.8
91.7
95.1
93.1
—
82.5
79.1
80.3
75.2
83.3
85.9
83.7
85.8
88.7
79.8
75.9
77.6
84.6
79.1
83.4
84.8
88.9
85.1
85.0
87.0
81.0
84.2
83.1
80.6
79.8
84.9
92.5
89.2
84.4
88.7
82.4
81.1
86.1
94.5
88.9
73.0
88.7
80.4
87.1
81.1
85.4
82.3
71.7
87.6
77.0
87.5
80.7
89.9
88.4
86.0
_
Np.
Kvk.
S. /.
84.4
78.9
86.8
79.6
92.8
—
76.8
79.5
81.1
74.5
76.1
79.8
77.5
76.5
82.6
77.3
71.2
71.4
77.0
72.6
78.9
75.4
75.9
76.5
77.5
71.1
73.4
77.3
75.9
69.7
72.1
76.4
86.5
81.8
76.4
80.0
75.4
74.9
76.2
79.2
83.4
79.7
79.7
79.7
78.3
73.4
77.6
72.1
69.7
72.6
66.0
84.1
82.2
86.6
81.0
79.7
_
M. sp.
B. k.
L. d. s.
85'8
8l'.i
88.8
86.4
92.9
—
79.4
79.3
80.8
74.8
79.4
82.6
80.4
80.6
85.2
78.4
73.4
74.3
80.3
75.5
80.9
79.5
81.9
80.3
81.1
78.5
77.0
80.6
79.4
74.9
75.9
80.6
89.5
85.4
80.3
83.7
78.7
77.8
80.9
86.0
86.0
76.8
83.8
80.0
81.7
76.9
81.2
76.7
70.6
79.0
70.8
85.7
81.5
87.5
84.2
82.5
_
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorale» et
communes
4. Ahvenanmaan vaalipiiri —
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Maaseutu — Landsbygd — Commu-
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] lamniarland
Jomala
Finström
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Saltvik
Sund
Vurdö
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1 c mland
Föslö
Kökar
Sottunjra
Kumiinne
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
5. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri— Tavastehus läns södra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
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Maaseutu — Landsbygd — Commu-
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Forssan k:la — Forssa kp. K
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Toijalan k:la — Toijala kp
Kalvola
Valkeakosken k:la- Valkeakoski kp.
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656
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électoraks et
communes
Asikkala
Padasjoki
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
6. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — Vilk
Tampere — Tammerfors
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Nokian k:la — Nokia kp
Pirkkala
Ylöjärvi
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Pohjaslahti
Vilppula
Mäntän k:la — Mänttä kp
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
7. Kymen läänin vaalipiiri —
Kymmene läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Kotka
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredrikshamn
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Pyhtää — Pyttis
Kymi — Kymmene
Haapasaari — Aspo
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
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Äänestäneitä %:na
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Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
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Répartition des bulletins entre les partis
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscription* électorales et
communes
Lauritsalan k:la — Lauritsala kp.
T •>.
Luumäki
Kouvolan k: la — Kouvola kp. ...
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Imatran k:la — Imatra kp
Parikkala
Saari
Uukuniemi
Simpele . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja sekä tiedot lain mu-
kaan jouluk. 19 p:ltä 1947 ääni-
oikeutetuista — Från andra val-
kretsar insända valsedlar samt
uppgifter om röstberättigade enligt
lagen av den 19 december 1947.
— Bulletins de vote arrivés
d'autres circonscriptions électo-
rales ainsi que nombre des élec-
teurs ayant le droit de vote
selon la loi du 19 dec. 1947 . .
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S :t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Vilks
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Heinolan mlk. — Heinola Ik
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels 1k.
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki . . . . .
Pieksämäki k:la — Pieksämäen kp
Virtasalmi .
Jäppilä
1
Äänestysalueita
R
östningsom
råden
D
istricts
 de
 
vote
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3
3
5
13
19
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3
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R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
1047
3199
2698
534
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631
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1123
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1016
90 823
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850
M. sp.
B. k.
L. d. K.
2084
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') Siitä l 921 henkilöä, jotka lain mukaan jouluk. 19 p:ltä 1917 olivat äänioikeutettuja Kymen läänin vaalipiirissä ja äänestivät siellä. Heidän
äänensä, joita ei ole voitu muiden äänestäjien äänistä erottaa, sisältyvät kunnittain eri puolueiden äänimääriin. — Därav 1921 personer, soin enligt
lagen av den 19 december 1947, voro rö-itbeiättigade i Kymmene läns valkrets och iö.-ttade där. Deras röster, som icke kunna särskiljas från de
övriga röstandes, ingå kommunvis i de olika partiernas röstantal. - Dont 1921 personnes gui, ayant selon la loi du 19 décembre 1947 le droit de vote
à la circonscription électorale de Kymi, avaient voté dans cette circonscription électorale. Cependant il n'a pas été possible de disjoindre leurs bulletins
des bulletins des autres votants et, par conséquent, leurs bulletins sont compris, par communes, dans les bulletins des différents partis.
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äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
80.9
86.0
82.7
84.1
85.9
86.8
78.4
85.1
81.5
83.5
79.3
86.7
81.8
86.6
77.1
80.4
76.8
77.4
83.1
77.6
78.4
75.*
75.4
74.4
76.8
75.5
72.3
79.5
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83.2
86.1
70.4
71.2
78.9
78.5
72.5
79.4
76.0
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81.1
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Kvk.
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M. sp.
B. k.
L. d. s.
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82.0
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Répartition des bulletins entre les partis
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Vaalitilasto 1948.
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Vaalipiirit Ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
2 Juva — Jockas
4 Sulkava
6 Kerimäki
7 Punkaharju
9 Savonranta
1 1 Kangaslampi
12 Rantasalmi
13 Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
14 9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri—Kuopio läns västra valkrets
15 Kaupungit — Städer — Villes
1 8 Maaseutu — Landsbygd — Commu-
20 Varkauden k:la — Varkaus kp. . .
23 Rautalampi
27 Tervo
2 8 Kuopion mlk — Kuopio Ik
32 Tuusniemi
37 Iisalmen mlk — Iisalmi Ik
41 Nilsiä
45 Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
46 10. Kuopion läänin itäinen vaali-
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri — Vasa läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Kristiinsnkaupunki — Kristinestad
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
Tinklra Tiöck
Ylimnrlrlni OvPTTTiarlc
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. . .
Vähälrvrö Tjillkvro
Pirttikylä Pörtom
Petolahti Petalaks
Bergö
\TiicfnQaarî TCfirsllolïïl
Koivulahti Kvevlaks
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Vilks
Uusikaarltpyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
Ylistaro
Isokyrö — Storkvro
Maksamaa — Maksmo
Vöyri — Vörå
Nurmo
Lapua — Lappo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravaintn — Ora vais
Miuisala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar
leby Ik.
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
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Ahtava — Esse
Teerijärvi — Terjärv
Kruunupyy — Kronoby
Öja
Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustbv
Veteli — Vetil "
Lestijärvi
Haisua
Porho
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från anåra val-
kretsar insända valsedlar . . . .
14. Oulun läänin vaalipiiri — Uleå-
borgs läns v. Ikrets
Kaupungit — Städer — Villes ....
Oulji — Uleåborg
Raahe — Brahcstad
Kajaani
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti — Revolaks
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajaani Ik
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Suomussalmi
Puolanka
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87.5
88.6
90.5
89.3
90.0
89.9
97.2
87.6
92.9
79.6
88.4
, —
81.1
77.9
76.4
79.9
83.0
81.7
84.5
84.9
85.5
82.6
84.5
85.9
81.4
84.7
88.5
85.0
82.1
80.7
87.1
89.8
87.8
77.9
86.8
81.0
81.3
92.2
81.5
84.2
90.8
83.3
79.9
86.0
91.2
87.0
86.4
83.6
79.2
88.4
77.6
81.8
87.2
Np.
Kvk.
S. f.
87.6.
87.3
88.1
85.1
82.8
82.9
86.0
84.3
88.3
90.4
84.0
86.4
81.5
93.8
88.3
84.5
88.4
82.1
—
76.0
75.3
74.3
77.7
78.2
76.1
82.8
84.5
87.4
86.6
80.8
82.4
76.2
79.9
83.5
83.2
80.7
77.4
76.2
82.4
83.2
74.3
82.6
73.0
78.4
76.4
82.4
73.8
80.3
78.0
79.9
81.0
86.7
78.3
80.1
74.8
66.6
82.6
68.5
73.9
76.2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
89.5
89.6
90.0
90.4
82.9
83.6
87.8
85.8
88.4
90.5
86.5
88.2
85.6
95.4
88.0
88.9
83.8
85.3
—
78.5
76.5
75.2
78.7
80.3
78.9
83.6
84.7
86.4
84.6
82.5
84.2
78.7
82.3
86.0
84.1
81.4
79.0
81.6
85.9
85.5
76.2
84.7
77.0
79.8
84.6
81.9
79.1
85.7
80.9
79.9
83.6
89.0
82.7
83.2
79.3
72.9
85.5
73.3
78.0
82.2
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Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et
communes
Hailuoto — Karlö
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Yli-Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
15. Lapin läänin vaalipiiri— Lapp-
lands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Kemi
Tornio — Torneå
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Posio
Ranua
Salla
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp.
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk
Alatornio — Nedertorneå
Karunki
Ylitornio — övertorneå
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari — Enare
Utsjoki
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Äänestysalueita
R
östningsom
råden
D
istricts
 de
 
vote
2
14
8
7
2
2
7
1
2
9
8
3
5
5
4
5
24
7
18
226
9
1
2
217
17
8
10
14
30
5
6
8
4
12
4
7
10
10
6
6
16
24
4
2
9
5
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs inscrits
Mp.
Mk.
S. m.
499
2119
2315
980
256
550
1036
442
519
1063
998
746
3098
1435
801
881
3216
1246
3668
42191
7369
6557
812
34822
1346
1205
2048
2934
4537
3567
1505
937
1334
2723
781
2114
1368
1141
709
468
1725
1906
598
414
1218
244
Np.
Kvk.
S. f.
519
1673
2242
1079
271
603
1169
531
506
1147
885
748
3278
1600
753
902
3034
1185
3559
40516
8196
7049
1147
32320
1250
1082
1966
2669
4288
3572
1502
974
1314
2579
763
1916
1214
889
567
408
1590
1678
548
349
989
213
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1018
3792
4557
2059
527
1153
2205
973
1025
2210
1883
1494
6376
3035
1554
1783
6250
2431
7227
82707
15565
13606
1959
67142
2596
2287
4014
5603
8825
7139
3007
1911
2648
5302
1544
4030
2582
2030
1276
876
3315
3584
1146
763
2207
457
Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
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10405
1466
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1907
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4487
6786
4391
2360
1676
2040
4232
1254
3217
2077
1651
887
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1470
844
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803
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416
763
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544
2443
1175
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1047
2925
32965
5632
4977
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27 333
1185
1027
1675
2385
3587
2101
1240
837
1059
2188
651
1 741
1142
953
520
268
1498
1542
482
346
757
149
35
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp.
Mk.
•S. m.
82.4
66.4
63.5
86.1
85.5
79.5
77.5
87.8
80.2
71.8
81.9
72.9
78.9
81.9
80.4
78.9
82.2
84.0
79.7
—
78.1
76.4
75.9
80.7
78.S
88.0
85.2
81.8
81.3
79.1
58.9
82.4
89.3
79.4
80.4
83.4
82.4
83.5
83.5
73.3
57.3
86.8
80.9
80.6
83.6
62.2
61.1
Np.
Kvk.
S. /.
74.6
72.2
61.6
76.2
84.1
73.0
68.3
81.2
80.0
63.7
76.8
67.8
76.7
75.2
76.0
69.5
73.1
70.9
72.4
—
75.1
76.1
77.0
70.7
74.8
81.3
81.3
74.8
78.9
74.6
64.1
74.6
86.1
74.7
79.3
79.0
77.0
77.0
78.5
64.7
48.5
80.3
78.7
80.7
74.5
53.9
57.7
M. sp.
B. k.
L. d. ».
78.4
69.0
62.6
80.9
84.8
76.1
72.7
84.2
80.1
67.6
79.5
70.3
77.7
78.4
78.2
74.1
77.8
77.6
76.1
—
76.6
76. 3
76.5
74.8
76.7
84.8
83.4
78.4
80.1
76.9
61.5
78.5
87.7
77.0
79.8
81.2
79.8
80.4
81.3
69.5
53.2
83.7
79.9
80.6
79.4
58.5
59.5
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Répartition des bulletin* entre les partia
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1636
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2377
1220
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4832
1831
5429
4026
63377
11176
9883
1293
50230
2160
1868
2762
4521
6693
4057
2289
1626
1923
4088
1270
3188
2035
1650
914
479
2700
2838
887
618
1372
292
1971
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Äänien jakaantuminen erilaatuisille ehdokaslistoille v. 1948. —
Répartition des voix entre les
P u o l u e e t
P a r t i e r
Parti*
Sosialidemokraattinen puolue — Social-
demokratiska partiet — Parti social-
démocrate
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Union
Suomen kansan demokraattinen liitto —
Demokratiska förbundet för Finlands
folk — Union démocratique populaire
de Finlande
Kansallinen kokoomuspuolue — Natio-
nella samlingspartiet — Parti national
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska
folkpartiet — Parti suédois
Kansallinen edistyspuolue — Nationella
framstegspartiet — Parti national
Pienviljelijäin puolue — Småbrukar-
partiet — Parti des^petits propriétaires
Muut puolueet — övriga partier —
Autres partis
Yhteensä — Summa — Total
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa oli — Antalet röster på kandi
Nombre de voix sur les liste» de candidate
yksi ehdokas — en kandidat
un candidat
Mies — Man
Hommes
384 740
420263
62383
211 624
131 963
58047
5209
1923
1 276 152
Nainen — Kvinna
Femmes
76302
35372
7109
42823
12297
9214
169
183 286
kaksi ehdokasta —
deux
Kaksi miestä
Två män
Deux, hommes
30333
177 306
55749
!) 1 195
6183
3175
273941
Kaksi naista
Två kvinnor
Deux femme»
31945
31945
5. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1948. —
Bulletins valables
1
4
6
7
8
g
10
-II/
II
12
13
14
15
16
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar ..
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . .
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Ahvenanmaan maakunnan — Ländsk. Ålands
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Hyväksyttyjä vaalilippuja
IjrOUKHIlU» Valsedlar
Bulletins valabks
H *i g§.' 5 it
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339 551
186 176
135 636
17740
149 379
61649
94181
3649
126 157
23981
99101
3075
6561
922
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94
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73
87
544
250
32
31
187
59
20
39
6
_
6
Yhteensä
Summa
Total
340255
186 248
135 723
18284
149 629
51681
94212
3736
126 216
24001
99140
3075
6567
922
5545
100
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1
156
84
72
49
16
33
39
6
34
5
3
2
») Nämä äänet ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella.
libéral suédois.
— Dessa röster tillföllo svenska frisinnade partiet. — Ces voix venaient au parti
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Fördelningen av rösterna på olika kandidatlistor år 1948.
diverses listes de candidats en 1948.
datlistor, som upptogo
contenant
två kandidater
candidats
Mies ja nainen
Man och kvinna
Homme et femme
1397
—
34168
3855
—
—
—
332
39752
Nainen ja mies
Kvinna och man
Femme et homme
1947
—
62909
6315
—
—
—
28
7119»
Yhteensä
Summa
Total
494 719
455635
375 820
320366
145 455
73444
5378
5458
1876275
Yhdistelmä — Sammandrag
Combinaison
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa ehdokkaina oli
Antalet röster på kandidatlistor, som upptogo
Nombre de voix sur les listes contenant
yksinomaan miehiä
endast män
hommes seulement
415 073
420263
239 689
267 373
133 158
64230
5209
5098
1 550 093
yksinomaan naisia
eodast kvinnor
femmes seulement
76 302
35372
39054
42823
12297
9214
169
—
kumpiakin
bådadera
les deux
3344
—
97 077
10170
—
—
—
360
215 231 | 110 951
Godkända och kasserade valsedlar år 1948.
et nuls en 1948.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nuls
O r s a k e n t i l l k a s s e r i n g e n : — Motifs d'annulation:
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925
12
33
880
417
—
—
417
416
—
—
416
9
—2
7
E
1 e-fl.Ca A
>-|
57
32
25
—
110
35
75
—
17
2
15
—
8
—4
4
Yhteensä
Summa
Total
1656
379
313
964
807
133
239
435
613
30
167
416
60
12
37
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
•
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
\
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . .
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra . . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Kymen 1. — Kymmene 1
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Kuopion 1 läntinen — Kuopio 1. västra
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Kuopion 1 itäinen — Kuopio 1. Östra
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Oulun 1. — Uleåborgs 1
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Lapin 1. — Lapplands 1
Kaupungit — Städer
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Hyväksyttyjä vaalilippuja
Godkända valsedlar
Bulletins valables
Painettu
 ehdokaslista
Tryckt
 kandidatlista
Liste
 im
prim
ée
112554
25791
82727
4036
119628
46694
68912
4022
270 098
22103
101 390
146 è05
95 153
11307
81217
2629
103 787
15325
85694
2768
81146
2806
76 448
1892
97685
11118
83894
2673
92107
18032
71592
2483
76489
9945
64587
1957
143 148
21853
117 856
3439
62832
11139
50027
1666
1 876 275
458 840
1 218 807
198628
K
irjoitettu
 
ehdokaslista
Skriven
 kandidatlista
Liste
 écrite
339
35
56
•248
519
18
42
459
122
8
42
72
211
9
40
162
282
9
33
240
258
41
217
282
7
50
225
35
11
24
161
1
34
126
304
29
38
237
161
4
21
136
3693
256
• 578
2859
Yhteensä
Summa
Total
112 893
25826
82783
4284
120 147
46712
68954
4481
270 220
22111
101 432
146677
95364
11316
81 257
2791
104 069
15334
85727
3008
81404
2806
76489
2109
97967
11125
83944
2898
92 142
18043
71616
2483
76650
9946
64621
2083
143452
21882
117 894
3676
62993
11143
50048
1802
1879968
459 096
1 219 386
201 487
H y l ä t t y j ä
H y l k ä ä m l s s y y n ä : —
M
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n
 v
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39
2
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25
7
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1
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71
14
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17
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5
19
1
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13
12
35
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6
26
7
33
8
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1
1314
282
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492
U
seam
m
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n
 m
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r
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su
r
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 d'une
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48
12
36
54
17
37
179
42
137
67
10
57
70
4
66
68
3
65
68
10
58
28
3
25
23
7
16
135
20
115
83
4
29
1022
240
782
39
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nuls
O r s a k e n t i l l k as se r i n g e n: — Motifs d'annulation:
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—
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321
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4
176
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16
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25
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18
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369
1
2
366
265
—
—
265
4547
—
7
4540
291
—3
288
281
—
13
268
29
—
3
26
411
1
6
404
277
1
7
269
143
—6
137
337
—
1
336
66
3
6
57
8783
18
89
8676
Q.
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i
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—
7
2
5
—
181
19
162
—
30
10
20
—
103
6
47
50
198
—107
91
32
2
30
—
105
—
16
89
2
—2
—
9
4
1
4
167
8
56
103
1027
120
566
341
Yhteensä
Summa
Total
595
46
' 166
383
434
62
105
267
5497
130
688
4679
471
38
141
292
574
42
192
340
723
11
411
301
679
48
197
434
478
19
100
359
283
27
79
177
615
49
216
350
384
33
182
169
13869
1059
3233
9577
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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16
17
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6. Vaaliliittojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain y. 1948.
Antalet valförbund fördelat på valkretsar och partier år 1948.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1948.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra .
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Yhteensä — Summa — Total
V a a l i l i i t t o j a — V a l f ö r b u n d — Alliances électorales
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') Niistä ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella yksi lista. — Därav hade svenska frisinnade partiet en lista. — Dont une liste du parti
libéral suédois.2) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella yhteinen vaaliliitto.— Nationella samlingspartiet och nationella framstegs-
partiet hade gemensamt valförbund. Alliance électorale commune entre le parti national de coalition et le parti national progressiste.3) Kansallisella edistyspuolueella ja pienviljelijäin puolueella yhteinen vaaliliitto. Nationella framstegspartiet och småbrukarpartiet hade
gemensamt valförbund. — Alliance électorale commune entre le parti national progressiste et le parti des petits propriétaires.
•) Maalaisliitolla, kansallisella edistyspuolueella ja pienviljelijäin puolueella yhteinen vaaliliitto. - Agrarförbundet, nationella framstegspar-
tiet och småbrukarpartiet hade gemensamt valförbund. — Alliance électorale commune entre l'union agraire, le parti national progressiste et le parti
des petits propriétaires.6) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt
valförbund. Alliance électorale commune entre l'union agraire et le parti national progressiste.
•) Radikaalisen kansanpuolueen listoja. Radikaliska folkpartiets listor. - Des listes du parti radical populaire.
') Niistä ruotsalaisella kansanpuolueella kaksi listaa ja Suomen kansan demokraattisella liitolla yksi lista. - Därav hade svenska folkpar-
tiet tvä listor och demokratiska förbundet för Finlands folk en lista. — Dont deux listes du parti suédois et une liste de l'union démocratique popu-
laire de Finlande.
•) Erillinen ruotsalainen lista. — Separat svensk lista. — Liste séparée suédoise.
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7. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiireittäin ja puolueittani y. 1948.
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1948.
Nombre des candidats et des listes de candidats par circonscriptions électorales et partis en 1948.
»w SP •« frö ii? ^ M 6? „, w ^ a w ^? % §• - SS^S*! i l l I l s * " s jl å
T..llpll . l t ||| ||f |||||f | I |- |. f | | | | ä||| i f i '•
V . l k r e t i . r 1 S g " |l£f 1 S 1 1 5 Ï S. 1 S S * 1
« p s1 ??P S* ® ' § T a ™ *Circonscriptions électorales ' s ' . . . , . . * . _ . „ .
Wbd WH WH WH WH WW WW WW s*^H
*$ g! pg! gg pgiE «g P S «g h PB BE ££ B E PB f E o«g |gfgg, &o gg. g.o g & 5,0 gg g.0, gg, g,o gg, 5.0, gg. p,o g o, £o § g p. ffrg.
eg- s F gg. sff Ig. p:£ §•.& SP Ig. s£ Ig. ££ äg- sSf eg. SE leg. «a. s. STis il is il is il is u ii ii il ii if il i! u ni !i|$3 II sf |I s£ |S sf II $$ II st |I S? |I SS |I *s£ l|It, p q p t, p s; P M P ^ p ^ p ,-, p • n P
i
Uudenmaan L — Nylands 1. .. 30 30 26 26 31 44 20 21 «)16 «)15 19 19 — — 4 3 146 158
Turun 1. eteläinen — Åbo 1.
södra 14 13 14 14 14 27 13 13 4 4 14 14 — — — — 73 85
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1.
norra 13 13 13 13 13 13 8 8 — — 3 3 2 2 — — 52 52
Ahvenanmaan — Ålands .... — — — — 1 1 — — 2 2 — — — — — — 3 3
Hämeen l. eteläinen — Ta väste-
hus 1. södra 11 11 11 11 11 12 11 11 — — 9 9 2 2 2 1 57 57
Hämeen 1. pohjoinen — Ta-
vastehus 1. norra 12 12 12 12 12 24 8 7 — — 3 2 3 3 4 2 54 62
Kymen 1, — Kymmene 1 32 32 32 32 32 40 22 22 — — 9 9 — — 4 2 131 137
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . . 11 11 8 8 11 11 11 11 — — 2 2 1 1 — — 44 44
Kuopion 1. läntinen — Kuopio
1. västra 11 11 11 11 11 19 9 5 — — 2 1 — — 2 1 46 48
Kuopion 1. itäinen Kuopio 1.
östra 10 10 9 9 10 10 10 16 — — 1 1 — — — — 40 46
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1.
östra 11 11 11 11 11 18 9 9 — — 2 2 — 2 1 46 52
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1.
södra 10 20 9 9 10 19 10 10 8 8 — 47 66
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1.
norra 8 12 8 8 8 15 8 8 6 6 1 1 39 50
Oulun 1. — Uleåborgs 1 17 17 17 17 17 17 16 21 — — 7 7 5 5 — — 79 84
Lapin 1. — Lapplands 1 8 8 7 7 8 16 6 6 — — 2 1 1 i _ _ 32 39
Yhteensä — Summa — Total 198 211 188 188 200 286 161 168 36 35 73 70 14 14 19 11 889 983
Ehdokkaista naisia — Kvinn-
liga kandidater — Dont
femmes 23 18 37 20 3 7 1 2 111
Ehdokkaita, jotka ovat:
Kandidater för:
Candidats dans :
1 vaalipiirissä — 1 valkrets —
une circonscription électorales 178 — 178 — 151 — 152 — 36 — 63 — 14 — 11 — 783 —
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar
— deux circonscriptions élec-
torales 7— 5 — 1 2 — 8 5 1 33
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar
— trois circonscriptions étec-
toraks 2 — — — 5— 1 8
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar
— quatre circonscriptions élec-
torales — — — — 1— — j
6 vaalipiirissä — 6 valkretsar
— siä; circonscriptions élec-
torales — — - 1 1 2
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku — Faktiska antalet kan-
didater inom de olika par-
tierna — Nomlre net des can-
didats 187 — 183 — 170 — 156 — 36 — 68 — 14 — 13 — 827 —
Niistä naisia — Därav kvinn-
nor — Dont femmes 2 2 — 1 7 — 2 9 — 2 0 — 3 — 7 — 1 — 1 — 1 0 0 —
') Niiata ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 2. — Därav hade svenska frisinnade partiet 2. — Dont deux candidats du parti libéral suédois
') Niistä ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 1. — Därav hade svenska frisinnade partiet 1. — Dont une liste de candidats du parti libéral
.suédois.
Vaalitilasto 1948. Q
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8. Valitut edustajat puolueittain Y. 1948. — Valda riksdagsmän partivis är 1948.
Représentants élus par partis en 1948.
Vaalipiirit —Valkretsar
Circonscriptions électorales
1
Sosialidem
okraattinen
 puolue
Socialdem
okratisk
a
 partiet
Parti
 socialdémocrate
a) Vaalipiireittäin — Valkretsvis -
Hämeen 1 pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kymen 1 — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1 itäinen — Kuopio 1 östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Vaasan 1 eteläinen — Vasa 1. södra
Oulun 1. — Uleaborgs 1
Lapin 1. — Lapplands l
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Niistä naisia — Därav kvinnor — Dont femmes . .
b) Asuinpaikan muki
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — Habitants de
ville
Maaseudulla asuvia — Landsbor — Habitants de
campagne
Yhteensä — Summa — Total
Valittu — Valda— Elus
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dans
leur propre circonscription électorale
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — dans
une autre circonscription électorale
c) Iän mukj
30 — 34 vuotta — âr — ans
35—39 » _ » _ »
40 — 44 » — » — »
45 — 49 » — » — »
50 — 54 » — » — »
55—59 » — » — »
60—64 » — » — »
65—69 » — » — »
70—74 » — » — »
Yhteensä — Summa — Total
d) Valtiopäivien luvun mukaan, joilla
riksdagar — D'après le nombre c
30—
20—29
15—19
10—14
6— 9
1—4
0
Yhteensä — Sumina — Total
4
4
4
6
10
4
2
4
3
1
1
2
1
54
9
iän — I
30
24
54
42
12
iän — I
4
6
9
13
6
10
4
4
54
ennen
'es sessi
6
8
6
5
6
10
15
1
M
aalaisliitto
A
grarförbundet
Union
 agraire
— Par c
1
2
3
2
1
12
5
4
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3
3
8
4
56
3
]fter bo
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46
56
46
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]fter åk
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5
12
7
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11
5
4
1
56
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3
7
6
5
6
14
15
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en
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e) Ammatin ja puolueen mukaan. — Efter yrke och parti. — Selon la profession et le parti.
Ammatti Yrke
Professions
Maatalous — Lantbruk — Agriculture:
Maanviljelijöitä ja tilanomistajia — Jordbrukare
och godsägare
Pienviljelijöitä, palstatilallisia y. m. — Småbru-
kare, parcellägare m. fl
Teollisuus — Industri — Industrie:
Tehtailijoita, johtajia ja insinöörejä — Fabrikö-
rer, direktörer och ingeniörer
Käsityöläisiä ja työntekijöitä — Hantverkare och
arbetare
Liikenne — Samfärdsel — Communications:
Rautateiden palveluksessa — I järnvägarnas tjänst
Kauppa — Handel — Commerce:
Liikemiehiä, pankin- tai liikkeenjohtajia — Affärs-
män, bankdirektörer eller affärsledare
Julkisti toimet — O/fentlig verksamhet — Services
publics:
Pappeja v. m. — • Präster m. fl
Valtion ja kunnan virkamiehiä — Statens och
kommunens tjänstemän
Yliopiston ja oppikoulun opettajia — Universi-
tets- och lärdomsskollärare
Maatalous- y. m. ammattikoulujen johtajia, opet-
tajia y. m. — • Lantbruks- o. a. yrkesskolors
föreståndare, lärare m. fl
Kansakoulujen, kansanopistojen y. m. opettajia
— Lärare i folkskolor, folkhögskolor m. fl
Vapaat ammatit — Fria yrken — Professions libe-
rales:
Lääkäreitä ja sairaanhoitajattaria — Läkare och
sjuksköterskor
Tuomareita ja asianajajia — Domare och sakförare
Sanomalehtimiehiä — Journalister
Puolue- y. m. yhdistysten palveluksessa olevia —
Partifunktionärer i politiska m. fl. föreningars
tjänst
Muita — Övriga — Autres professions
Yhteensä — Summa — Total
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